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En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, presento a vuestra 
consideración el trabajo de investigación titulado: “Proyectos productivos y 
emprendimiento con el aprendizaje en estudiantes de secundaria 2016”.  
  
 El presente documento consta de  siete  capítulos: el capítulo I introducción,  se 
detallan los antecedentes, el fundamento científico, la justificación, el problema, 
las hipótesis y los objetivos, en el capítulo II el Marco Metodológico se detallan las 
variables, la operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio 
y el diseño, la población muestra y muestreo, así como las técnicas e instrumentos  
de recolección de datos y el método de análisis de datos; en el capítulo III se 
detallan los  resultados, seguido de la discusión, conclusiones, recomendaciones 
y referencias bibliográfica, respectivamente.  
  
Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.  
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  70 Resumen 
  
El problema de la investigación fue ¿Qué relación existe entre proyectos 
productivos y emprendimiento con el aprendizaje en estudiantes de secundaria 
2016?, cuyo objetivo fue determinar el grado de relación entre proyectos 
productivos y emprendimiento con el aprendizaje en estudiantes de secundaria  
2016, en la institución educativa “República de Colombia“ de la UGEL 02 SMP, 
como un aporte al análisis, descripción y explicación de las interacciones que se 
fomenta entre las tres variables.  
  
 Metodológicamente, el tipo de investigación fue correlacional de diseño no 
experimental porque no hubo manipulación de variables, transversal, correlacional 
y de nivel explicativo. La muestra fue no probabilística y estuvo representada por 
200 alumnos del 3er grado de educación secundaria técnica de las 10 
especialidades que se dictan en la institución educativa pública “República de 
Colombia ex variante técnica de la UGEL 02 SMP, y para la recolección de datos 
se utilizó la técnica de la encuesta y la observación, cuyos instrumentos fueron tres 
cuestionarios sobre las variables método de proyectos productivos, 




 El resultado más importante encontrado en este trabajo de investigación fue que 
existe una relación directa alta y significativa de las variables el coeficiente de 
correlación de Spearman de Aprendizaje y emprendimiento es 0,576; de 
Aprendizaje y Proyectos productivos 0,677 y de Emprendimiento-Proyectos 
productivos 0,621; son altos y resultan confirmar la relación entre las variables de 
estudio.  
  
Palabras claves: Proyectos productivos, emprendimiento, aprendizaje en 







The research problem was: What is the relationship between productive projects 
and entrepreneurship with learning in high school students 2016?, whose objective 
was to determine the degree of relationship between productive projects and 
entrepreneurship with learning in high school students 2016, in the institution 
Educational "Republic of Colombia" as a contribution to the analysis, description and 
explanation of the interactions fostered between the two variables.  
  
Methodologically, the type of research was correlational of non-experimental design 
because there was no manipulation of variables, transverse, correlational and 
explanatory level. The sample was non-probabilistic and was represented by 200 
students of the 3rd grade of technical secondary education of the 10 specialties that 
are dictated in the public educational institution of technical character of the UGWL 
02 SMP, and for the data collection was used the technique of The survey and 
observation, whose instruments were three questionnaires on the variables method 
of productive projects, entrepreneurship and learning in education for work.  
  
The most important result found in this research was that there is a direct high and 
significant relationship of the variables, the Spearman correlation coefficient of 
Learning and entrepreneurship is 0.576; Of Learning and Productive Projects 0,677 
xi  
  
and of Entrepreneurship -Productive Projects 0,621; Are high and confirm the 
relationship between study variables.  
  











O problema de pesquisa foi Qual é a relação entre projetos produtivos e 
empreendedorismo com a aprendizagem em estudantes do ensino médio de 
2016?, Cujo objetivo foi determinar o grau de relação entre projetos produtivos e 
empreendedorismo com a aprendizagem em estudantes do ensino médio de 2016, 
na instituição educativo "República da Colômbia", como uma contribuição para a 
análise, descrição e explicação das interações entre as duas variáveis incentivados.  
  
 Metodologicamente, o tipo de pesquisa foi correlacional nenhum projeto 
experimental porque não houve manipulação de variáveis, transversal, nível de 
correlação e explicativo. A amostra não foi aleatória e foi representado por 200 
estudantes do ensino secundário técnico 3º grau em 10 especialidades que são 
ensinadas na escola pública de natureza técnica do UGWL 02 SMP, ea técnica de 
coleta de dados foi utilizado a pesquisa e observação, cujos instrumentos foram 
três questionários sobre variáveis método de projectos de produção, 
empreendedorismo e aprendizagem na educação para o trabalho.  
  
 O resultado mais importante encontrado nesta pesquisa foi que há uma alta relação 
direta e significativa das variáveis do coeficiente de correlação e 
empreendedorismo Aprendizagem Spearman é 0,576; Aprendizagem e Produtivos 
Projetos 0,677 e 0,621 projectos de empreendedorismo produtivos; Eles são altos 




Palavras-chave: Projetos Produtivos, empreendedorismo, aprendizagem na 
educação para o trabalho.  
  
  
  
